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Знакомство иранских женщин с европейским стилем происходило постепенно и 
началось с конца ХІХ века, но при обязательном соблюдении традиционного национального 
стиля. Например, жакеты плотно до верха застегивались на пуговицы, линия воротника имела 
V – образную форму, одежда была длинной, с узкой талией, плотные юбки одевали с 
пиджаком, плащ без рукавов одевали на пиджак, и иногда плащ европейского дизайна 
использовался вместо чадры. 
Достаточно известным дизайнером одежды иранского происхождения стал Бижан 
Пакзад, который родился 1944г. в г.Тегеране. Он создавал одежду для таких известных людей, 
как Джордж Буш, Джон Керри, Тони Блэр, Рональд Рейган, Арнольд Шварцнеггер и др. 
Еще одним известным дизайнером стал Нима Бехнуд – иранский дизайнер одежды, 
проживающий в Нью-Йорке. Он разрабатывает дизайн футболок и надписей на них на 
персидском языке. Вскоре после начала его деятельности такой вид футболок стал весьма 
популярным среди американцев и иранцев. Этот дизайнер окончил в Нью-Йорке школу моды и 
работает в США. 
Махла Замани – один из инициаторов создания современных форм национального 
костюма, она тесно сотрудничает с правительством и меджлисом в области дизайна 
отличающейся особенностями иранской одежды. В большинстве ее моделей используются 
веселые и яркие цвета.   
Сохаил Аббаси – иранский дизайнер, который преподает в иранских культурных 
центрах. Он окончил 6-месячные курсы по дизайну одежды в малазийском университете (UCSI 
University) и с 2006 года стал принимать участие в Исламском фестивале моды (IFF) в качестве 
одного из модных национальных дизайнеров. 
Захра Ярахмади – молодой дизайнер после окончания своей учебы в Международном 
институте дизайна и маркетинга в сфере моды (Италия) вернулась в Иран, где запустила свою 
торговую марку «Дежавю». 
Сара Мехдиян училась в одном из самых известных учебных заведений дизайна в 
Великобритании – Центральном колледже искусства и дизайна им. Св.Мартина. Продолжает 
успешно работать над созданием новых интересных коллекций, в которых присутствуют  
мотивы национальной культуры Ирана. 
Пегах Анвариан занимается дизайном одежды и имеет опыт работы в данной сфере в 
Голливуде. Имя Пегах Анвариан – стало известным брендом в США. Сейчас ее одежду носят 
Шарлиз Терон, Холли Берри, Мадонна, Шакира и много голливудских актеров. Так, иранские 
дизайнера одежды в моде стали символом американской мечты. 
Бехназ Сарафпур, иранский дизайнер одежды, начала заниматься созданием дизайна 
одежды и поступила на дизайнерский факультет школы дизайна  «Парсонс» в Вашингтоне. 
Сарафпур сотрудничала с такими дизайнерами одежды, как Нарцисо Родригес, Луис Олив и 
Ричард Тейлор. Она создает одежду под своим именем и ее продукция в национальном стиле 
считается одной из самых интересных на рынке модной одежды. 
 
  
